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本 研 究 は 、 都 市 再 生 特 別 措 置 法 に も と づ く 地 方 都 市 の 中 心 市 街 地 を 対 象 と し た
都 市 再 生 整 備 計 画 の 立 案 に お け る 住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム を 体 系 的 に と り ま と め た 実
践 的 研 究 で あ る ． 沖 縄 県 う る ま 市 、 三 重 県 伊 勢 市 な ど 数 都 市 に お い て 試 行 錯 誤 的
に 住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム 組 み 立 て 、実 践 を 通 し て 改 善 し つ つ 、プ ロ セ ス と そ の 内 容 、
方 法 を 体 系 的 に 示 し 、 本 プ ロ グ ラ ム が 都 市 再 生 整 備 計 画 に お い て 住 民 参 加 に よ る
計 画 づ く り に 有 用 で あ る こ と を 明 ら か に す る も の で あ る 。  
 
本 論 文 は 全 八 章 で 構 成 さ れ て お り 、 各 章 の 概 要 は 以 下 の 通 り で あ る 。  
第 一 章 「 研 究 の 目 的 と 概 要 」 で は 、 都 市 再 生 整 備 計 画 に お け る 住 民 参 加 プ ロ グ
ラ ム が 地 方 都 市 の 再 生 に と っ て 大 き な テ ー マ と な る 背 景 と 位 置 付 け を 述 べ て い る 。 
こ れ ま で 、 都 市 開 発 事 業 や 都 市 づ く り の 計 画 策 定 時 に 住 民 の ま ち づ く り へ の 参
画 機 会 が 必 ず し も 多 く な か っ た 地 方 都 市 に お い て 、 都 市 再 生 整 備 計 画 の 計 画 策 定
に あ た っ て 住 民 参 加 が 必 要 不 可 欠 か つ 極 め て 重 要 で あ る こ と を 述 べ て い る 。 本 研
究 は そ の よ う な 背 景 の も と 、 都 市 再 生 整 備 計 画 に お け る 住 民 参 加 に 着 眼 し た プ ロ
セ ス の 基 本 的 考 え 方 を 整 理 す る と と も に 、 地 方 都 市 で の 実 践 を 通 じ た 知 見 や 関 連
研 究 に 基 づ き 、 都 市 再 生 整 備 計 画 立 案 に お け る 住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム を 体 系 的 に 示
す こ と を 目 的 と し て い る 。  
 
第 二 章 「 都 市 再 生 整 備 計 画 立 案 に お け る 住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム の 必 要 性 」 で は 、
都 市 再 生 整 備 計 画 立 案 に お け る 住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム が 地 方 都 市 の 中 心 市 街 地 の 都
市 再 生 に と っ て 必 要 で あ る こ と を 述 べ て い る 。 都 市 再 生 は 、 都 市 再 生 政 策 の 根 拠
と な る 都 市 再 生 特 別 措 置 法 等 に 基 づ き 、 同 法 に 関 連 し た 計 画 や 事 業 等 の 施 策 が 多
く 推 進 さ れ る よ う に な っ た 。 本 章 は 、 同 法 に お け る 都 市 再 生 の 意 義 の 確 認 、 お よ
び 同 法 成 立 前 後 の 既 存 文 献 や 研 究 の 整 理 を 通 し て 、 本 研 究 に お け る 都 市 再 生 の 意
義 や 都 市 再 生 整 備 計 画 立 案 に お け る 住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム の 必 要 性 と 概 念 を 明 ら か
に し て い る 。  
 
第 三 章 「 住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム の 試 験 的 取 り 組 み 」 で は 、 米 国 の 中 心 市 街 地 の 都
市 再 生 に 多 く の 実 績 が あ る メ イ ン ス ト リ ー ト ・ プ ロ グ ラ ム を 研 究 す る と と も に 、
日 本 で の 既 往 研 究 を 踏 ま え 、 都 市 再 生 整 備 計 画 立 案 に お け る 住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム
の プ ロ セ ス を 検 討 し 、 沖 縄 県 う る ま 市 で 実 施 し た 試 験 的 取 り 組 み を 述 べ て い る 。
こ こ で は 、 住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム の プ ロ セ ス を 課 題 共 有 化 、 解 決 素 材 抽 出 、 演 習 、
合 意 形 成 の 四 つ の 段 階 で 構 成 し て い る 。 ま た 、 主 に 第 １ 段 階 の 課 題 共 有 化 に お い
て 必 要 と な る 都 市 再 生 を 促 す ア イ デ ア づ く り で は 、 中 心 市 街 地 活 性 化 の 推 進 の た
め に 必 要 な 四 つ の 方 策 ［ 居 住 、 交 通 、 生 活 （ 産 業 ）、 交 流 （ 観 光 ）］ と 都 市 再 生 の
た め の 四 つ の 視 点 ［ 組 織 、 プ ロ モ ー シ ョ ン 、 デ ザ イ ン 、 経 済 再 構 築 ］ か ら ア イ デ
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ア を 出 し 合 う 都 市 再 生 ア イ デ ア マ ト リ ッ ク ス を 考 案 し て い る 。 本 章 で 示 さ れ た プ
ロ セ ス に 基 づ き 、 沖 縄 県 う る ま 市 に お け る 土 地 区 画 整 理 事 業 に 適 用 し た 試 験 的 取
り 組 み を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 こ の プ ロ セ ス が 事 業 の 推 進 に 貢 献 す る こ と を 明 ら か
に し て い る 。  
 
第 四 章 「 住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム の 基 本 的 考 え 方 」 で は 、 第 三 章 で 提 案 さ れ た 住 民
参 加 プ ロ グ ラ ム を 愛 知 県 安 城 市 、 滋 賀 県 大 津 市 、 お よ び 三 重 県 四 日 市 市 の 都 市 再
生 大 学 校 の 取 り 組 み の な か で 実 施 し て い る 。 都 市 再 生 大 学 校 は 、 こ の 住 民 参 加 プ
ロ グ ラ ム に し た が っ て １ 週 間 程 度 の 開 催 期 間 に 参 加 し た 大 学 生 と 住 民 が 、 ま ち づ
く り の 講 義 を 受 講 し 、 参 加 大 学 生 に よ る ま ち づ く り 提 案 を 通 し て ま ち づ く り を 学
び 、 都 市 再 生 整 備 計 画 へ の 機 運 を 醸 成 す る こ と を ね ら い と し て い る ． 三 重 県 四 日
市 市 の 都 市 再 生 大 学 校 に 適 用 し た 結 果 か ら は 、 本 住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム が 都 市 再 生
の き っ か け づ く り を 担 う 効 果 が 期 待 さ れ る こ と が 明 ら か と な っ た 。  
同 時 に 、 こ の 住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム で は 対 応 し に く い 都 市 全 体 に 都 市 再 生 の 機 運
を 波 及 さ せ る こ と や 、 公 平 ・ 中 立 性 の 向 上 が 課 題 と し て 残 る た め 、 住 民 参 加 プ ロ
グ ラ ム に 住 民 の 課 題 を 客 観 的 に 把 握 す る 新 た な 仕 組 み を 追 加 す る 必 要 が あ る こ と
を 明 ら か に し て い る 。  
 
第 五 章 「 プ ロ モ ー シ ョ ン ・ リ サ ー チ 手 法 の 構 築 」 で は 、 第 四 章 で の 課 題 に 対 応
す る た め 、 地 方 都 市 の 中 心 市 街 地 の 利 用 者 を 対 象 と し た 都 市 再 生 の 課 題 把 握 が 客
観 的 に で き る ベ ン チ マ ー ク 等 を 設 定 し 、 そ れ ら を 勘 案 し た 都 市 再 生 に 資 す る 住 民
の 課 題 把 握 を 支 援 す る プ ロ モ ー シ ョ ン ・ リ サ ー チ を 構 築 し て い る 。 プ ロ モ ー シ ョ
ン ・ リ サ ー チ は 、 ま ち づ く り を 推 進 す る た め の 一 連 の 調 査 お よ び 分 析 を 意 味 し 、
住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム 初 期 段 階 で あ る 課 題 共 有 化 に 加 え ら れ る 。  
本 章 で 明 ら か に す る ベ ン チ マ ー ク は 、 都 市 再 生 の 課 題 把 握 が 客 観 的 に で き る よ
う に 全 国 規 模 の 調 査 を ベ ー ス と し て 設 定 し 、 全 国 他 都 市 と 比 較 で き る 素 材 と し て
活 用 で き る よ う に し て い る 。 そ の た め に 、 プ ロ モ ー シ ョ ン ・ リ サ ー チ は 調 査 票 設
計 、 ア ン ケ ー ト 調 査 、 分 析 、 課 題 ・ 抽 出 把 握 の 四 段 階 で 実 施 す る よ う 組 み 立 て を
行 っ た 。  
こ の プ ロ モ ー シ ョ ン ・ リ サ ー チ の 導 入 に よ り 、 住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム に お け る 第
１ 段 階 の 課 題 共 有 化 で は 、 従 来 の ワ ー ク シ ョ ッ プ の 対 話 方 式 に よ る 住 民 の 都 市 に
対 す る 課 題 意 識 把 握 に 比 べ て 、 客 観 性 を も た せ つ つ 効 率 的 か つ 公 平 性 ・ 中 立 性 を
も っ て 行 う こ と が 可 能 に な る と 考 え ら れ る 。  
 
第 六 章 「 都 市 再 生 整 備 計 画 立 案 に お け る 住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム の 実 践 と 検 証 」 で
は 、 は じ め に 第 四 章 に 示 し た プ ロ セ ス に 第 五 章 の プ ロ モ ー シ ョ ン ・ リ サ ー チ を 組
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み 込 ん だ 住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム の 全 体 を 整 理 す る と と も に 、 実 施 に あ た っ て 総 合 性 、
公 平 ・ 中 立 性 、 触 媒 性 、 効 率 性 の 四 つ の 原 則 が 守 ら れ る こ と が 重 要 で あ る こ と を
示 す 。 そ の 上 で 、 三 重 県 伊 勢 市 の 中 心 市 街 地 の 都 市 再 生 整 備 計 画 策 定 に お い て 本
プ ロ グ ラ ム を 実 施 し 、 そ の 有 効 性 を 検 証 し た 。  
そ の 結 果 、 本 プ ロ グ ラ ム を 適 用 し た 都 市 再 生 整 備 計 画 案 は 本 プ ロ グ ラ ム を 適 用
し な い 地 区 に 比 べ て 計 画 案 に 対 す る 住 民 の 高 い 賛 同 率 が 示 さ れ 、 住 民 参 加 プ ロ グ
ラ ム と し て 一 定 の 評 価 が な さ れ た と 考 え ら れ る 。  
 
第 七 章 「 ま ち づ く り 運 営 等 を 行 う 組 織 づ く り と 住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム 」 で は 、 住
民 参 加 プ ロ グ ラ ム の ケ ー ス ス タ デ ィ と し て 都 市 再 生 整 備 計 画 を 推 進 す る 組 織 で あ
る 「 都 市 再 生 整 備 推 進 法 人 の 住 民 組 織 づ く り 」 へ の 適 用 を 述 べ て い る 。 こ の 住 民
主 導 の ま ち づ く り 運 営 等 を 行 う 組 織 は 、 ま ち づ く り の 継 続 性 や 担 い 手 拡 大 に 寄 与
す る こ と が 期 待 さ れ 、 住 民 主 導 の ま ち づ く り 活 動 を 中 間 的 に 支 援 す る 機 能 （ 中 間
支 援 機 能 ） を 有 す る 。 こ の 中 間 支 援 機 能 を 有 す る 組 織 は 、 大 都 市 や 県 庁 所 在 都 市
で の 実 績 は あ る が 、 そ れ 以 外 の 地 方 都 市 部 で の 実 績 は 極 め て 少 な い 。  
そ こ で 、 本 研 究 で 構 築 し た 住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム の 地 方 都 市 に お け る そ の よ う な
住 民 組 織 づ く り へ の 適 用 性 を 明 ら か に す る た め 、 沖 縄 県 う る ま 市 の 区 画 整 理 事 業
終 了 後 に 向 け た 中 間 支 援 機 能 を 有 す る ま ち づ く り 運 営 組 織 に つ い て ケ ー ス ス タ デ
ィ を 実 施 し た 。 そ の 結 果 、 本 住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム は 、 都 市 再 生 整 備 計 画 立 案 の み
な ら ず 、ま ち づ く り 運 営 組 織 立 ち 上 げ に お い て も 応 用 で き る こ と が 明 ら か と な り 、
評 価 さ れ る も の と 考 え ら れ る 。  
 
第 八 章 「 ま と め と 今 度 の 課 題 」 で は 、 本 論 文 の 成 果 を と り ま と め る と と も に 、
結 論 と し て 住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム は 住 民 参 加 の 都 市 再 生 整 備 計 画 の 策 定 や 推 進 に と
っ て 有 用 で あ る こ と お よ び 今 後 の 課 題 に つ い て 論 じ て い る 。 今 後 の 課 題 と し て 、
住 民 参 加 プ ロ グ ラ ム が さ ら に 各 種 の 都 市 再 生 関 連 計 画 や 事 業 へ の 適 応 研 究 を す す
め 、 よ り 汎 用 性 の 高 い プ ロ グ ラ ム に し て い く こ と が 挙 げ ら れ る 。  
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